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Abstrak 
 
 
 
PT. Maha Keramindo Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak di dalam 
bidang pembuatan keramik lantai (floor tile). Jumlah, ukuran, dan jenis (tipe) 
keramik lantai yang diproduksi didasarkan pada permintaan dari pelanggan (make 
to order).  
Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan saat ini yaitu jumlah 
produksi yang tidak mencapai target produksi, sehingga permintaan dari pelanggan 
terkadang tidak dapat terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh sistem persediaan bahan 
baku yang kurang baik sehingga jalannya proses produksi menjadi ikut terhambat.  
Dalam mengatasi hal tersebut, maka penulis menggunakan suatu sistem 
perencanaan kebutuhan material (MRP) agar perusahaan dapat mengetahui jumlah 
dan waktu yang tepat untuk melakukan pemesanan bahan baku dari supplier. Data-
data pendukung yang penting dalam pembuatan MRP adalah data produksi beberapa 
periode terakhir, data kebutuhan material per m2, inventory master file (IMF), data 
biaya pesan dan biaya simpan, bill of material (BOM), dan peramalan.  
Dengan adanya MRP ini diharapkan agar target produksi dapat dicapai oleh 
perusahaan, sehingga permintaan dari pelanggan dapat terpenuhi seluruhnya. 
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